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kepada Allah SWT. 
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Pemuda adalah pembuat ruang-ruang sejarah dari diri pemudalah sebuah sejarah 
peradaban yang gemilang akan terbentuk maka jadilah pemuda yang dapat 
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Intan Mayka Sari/A310160096. Analisis Tipe HOTS dan Keterbacaan Soal 
Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Pada KD Sastra SMP  di Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  Surakarta. April, 2020. Kualitas peserta 
didik dalam dunia pendidikan pada bidang kognitif dan psikomotorik menjadi 
keunggulan yang harus diperhatikan pada era teknologi modern abad ke-21. Hal  
tersebut dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi pada peserta didik tidak hanya dalam model pembelajaran, tetapi juga pada 
pengembangan penyusunan soal-soal ujian di sekolah. Soal-soal ujian sekolah 
yang dapat mestimulasi peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi adalah soal-soal 
yang memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Menganalisis soal-soal ujian sekolah bahasa Indonesia pada KD sastra untuk SMP 
di Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019 sesuai kriteria soal HOTS. (2) 
Menganalisis tingkat keterbacaan soal-soal ujian sekolah pda KD sastra bahasa 
Indonesia untuk SMP di Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif ditujukan untuk 
memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan 
menggunakan desain penelitian studi pustaka dan analisis isi. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan soal Bahasa Indonesia Tingkat 
SMP terdapat 24 % soal yang termasuk dalam KD sastra, 14 % soal bentuk HOTS 
(Higher Order Thinking Skill), 2% soal MOTS, dan 12 % soal LOTS (Low Order 
Thinking Skill). Kemudian terdapat 22% soal dengan tingkat keterbacaan yang 
tinggi dan sesuai diterapkan di tingkat SMP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
Soal yang telah memenuhi kriteria soal HOTS memiliki karakteristik level 
kognitif (C4) dan (C6) dengan konsentrasi soal pada kegiatan menemukan, 
memproduksi, dan mengkategorikan. Soal-soal tersebut memiliki stimulus yang 
dapat memicu peserta didik untuk melakukan penalaran dan berpikir tingkat 
tinggi. Sedangkan untuk tingkat keterbacaan soal tersebut sudah memiliki tingkat 
keterbacaan yang tinggi hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang sudah dilaksanakan bahwa soal-soal tersebut sudah memenuhi 
karakteristiks soal HOTS yang menjadi tolak ukur tingkat keterbacaan setiap butir 
soal.  









Intan Mayka Sari/A310160096. Analisis Tipe HOTS dan Keterbacaan Soal 
Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Pada KD Sastra SMP di Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019. Research Paper. Faculty of Teacher 
Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 2020. The 
quality of learner in education in the field of cognitive and psicomotor an 
advantage that must be considered in the era of modern technology of the 21st 
century. This can be improved by maximizing the high level thinking skill of 
learner does’nt in the learning model, but also in the development of the 
preparation of exam question at school. School exam question to stimulate learner 
to think at the high level are question that have a good level of readability. This 
research aims to (1) Analyze Indonesian school exam question on the KD 
literature for Junior High Schools in Sukoharjo Regency in the 2018-2019 
academic year according to HOTS question criteria. (2) Analyze the level of 
readability of school exam question on the KD literature for Junior High School in 
Sukoharjo Regency in the 2018-2019 academic year. The method used in this 
research is qualitative method aimed at understanding social phenomena from the 
prespective of participant with research design literature and content analyze. The 
result of this research showed that of the total number of Indonesian about 24% 
rate of Junior High School are questions that are included in KD literature , 14% 
about the question of HOTS (Higher Order Thinking Skill), 2% about the question 
of MOTS (Medium Order Thinking Skill), and 12% about the question of LOTS 
(Low Order Thinking Skill). Then there are 22% of questions with a high level of 
readability and are appropriate for application at the junior high school level. The 
conclusion of this research is that the question that has met the criteria about 
HOTS has the characteristics of a cognitive level (C4) and (C6) with a 
concentration on activities about finding, producing, and categoriez. These 
questions have a stimulus that can trigger learner to reason and think at a higher 
level. As for the level of readability of the questions already has a high level of 
readability, it is proven based on the result of research and discussions that have 
been carried out than the questions have fulfilled the characteristics of HOTS 
questions, which is a measure of the level of readability of each questions. 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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lancar. Salawat selalu tercurahan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW 
yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Penyusunan skripsi ini 
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Keterbacaan Soal UAS Bahasa Indonesia Pada KD Sastra SMP di Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
soal UAS bahasa Indonesia pada KD sastra untuk SMP di Kabupaten Sukoharjo 
tahun ajaran 2018/2019 sesuai kriteria soal HOTS dan menganalisis tingkat 
keterbacaan soal UAS pada KD sastra bahasa Indonesia SMP di Kabupaten 
Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019. Keunggulan penelitian ini adalah peneliti 
melakukan analisis tipe HOTS dan keterbacaan soal UAS terkhusus pada KD 
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